

































































































































































































































年度 調査産業計（円） 医療・福祉（円） 差（円）
2006 271672 266042 5630
2007 270159 263482 6677
2008 268576 262706 5870
2009 262265 255008 7257
2010 263036 248910 14126
2011 262411 249870 12541
2012 260999 248010 12989
2013 260402 245723 14679
2014 260590 247214 13376
2015 259479 249131 10348
2016 259837 250155 9682
「出典：厚生労働省（2018）をもとに筆者作成」
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